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La presente tesis titulada Salud Ocupacional en la productividad laboral de los conductores, se 
desarrolla en la empresa de transportes Scaramutti, cuyo rubro es de transporte de carga pesada 
presente en el mercado desde el año 2007. Esta investigación es de tipo cuantitativo,  no 
experimental, cuyo objetivo es determinar cómo influye la salud ocupacional en la productividad 
laboral de los conductores de la empresa de transportes Scaramutti S.A. La población - muestra 
estuvo conformada por lo 10 conductores actualmente laborando en la empresa  a quienes se le 
evaluó a razón de las objetivos específicos abordados bienestar físico y bienestar, mental. Los 
datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 2.0. En 
donde a través de las hipótesis propuestas  y una prueba de regresión lineal se determinó las 
influencia sobre la salud ocupacional en los conductores dando como significativa, la influencia 
del bienestar mental (estrés) de los conductores en su productividad laboral dándose como 
también significativa y finalmente la influencia del bienestar físico de los conductores en su 
productividad laboral dándose como menos significativo por la razón de estar sentados y en una 
posición sin muchas lugares de exposición a peligros físicos. A través de la prueba estadística de 
regresión lineal, se probó matemáticamente las influencias propuestas sobre las variables 
mencionadas. Se puso en discusión con otras tesis o informes de investigación donde se 
comprobó que si existe relación a parte de nuestros resultados. Finalmente se dieron 
recomendaciones como implementar o sugerir un nuevo horario de como los conductores 
pueden laborar para no estar en cuadros de estrés, como así también se propuso una 
capacitación constante a los conductores para saber la importancia de una buena salud 
ocupacional y sobre que guía se puede utilizar para  para prevenir enfermedades con respecto a 
los resultados obtenidos sobre la parte con más dolencia se tiene y así finalmente fortalecer el 
ambiente de trabajo. Como conclusión se tuvo que efectivamente las hipótesis planteadas fueron 
aceptadas al haber relación entre las variables propuestas de la productividad laboral y el 
bienestar mental y el bienestar físico. 
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This thesis Occupational Health is in labor productivity of drivers, developed in the transport 
Scaramutti whose category is transporting heavy loads on the market since 2007. This research is 
quantitative, not experimental, which aims to determine the influence occupational health in 
labor productivity drivers of the carrier Scaramutti SA The population - sample consisted of 10 
drivers currently at working in the company who will be assessed at the rate of the specific 
objectives and addressed physical, mental. The collected data were processed and analyzed using 
the SPSS version 2.0 software. Where through the proposed hypotheses and linear regression test 
the influence on occupational health in the drivers giving as significant, the influence of mental 
well-being (stress) drivers in labor productivity occurring as significant was determined and finally 
the influence of physical fitness of drivers giving their labor productivity as less significant for the 
reason of being seated and in a position without many places of exposure to physical hazards. 
Through linear regression statistical test is mathematically proved the influence proposals on 
these variables. He got into an argument with other theses or research reports where it was 
found that whether a relationship exists apart from our results. Finally recommendations how to 
implement or suggest a new schedule as drivers can labor for not being in pictures of stress, as 
well as constant training was proposed drivers to know the importance of good occupational 
health occurred and that guide you can be used to prevent diseases for the results obtained on 
the part with more illness and thus have finally strengthen the work environment. In conclusion it 
was that indeed the hypotheses were accepted to be a relationship between the variables 
proposed in labor productivity and mental wellness and a physical wellness. 
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